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-"~""I_"'_._-_ · ........ ____ Ior _ _ • 
____ ..,. _ .. _ 1ft N~1ho N_ . ._ 
OU I 10 IfI' I ,:>ur \ '011' 
0-0 z..tIor I'Ittl . __ , ........ . and Gofto 
-.----_.!'---ewtdiid;ay for ~t body ............... not pre.\t 
cIIft. ,~. T'twv.., ndcIIne ,~, ~r"· 
...... 01 pwty "'110 It ON of IhaIf ,....,. ~ 
Staty Oft _ 1. (Pho .... by Johoo ~ .... t1 
...... ltaty ... _ 1 . .; 
Restatement • reactlol1s mixed II¥-- 1ft Wuhl .. ton tIus ...... : . Layer sao<l. Douglas M. A II<n. p/liIcoocoJ>h)' inottuc-
~wbo bas been an c ... ~ critic 01 
the eml«. '-"er . ... 1'Ioesday be 
lIIouI/I' the .... lale_ did ·. <raR 
tbe I_tl_ 01 AID (or JISInc the cr& 
l« (or \ec:hnieal • Ia""" Pf'CIIBIDS. 
"Tbe IftUltement ... lUll 01 ~
which a1Jow f8r I«hAi<:aI 
~.,., 
.,. " are. not l'Omm tted (0 ' aD)' 
5peC1fiC' l«tuual tiSlSlanc:r prognnu. 
bul on the long non aU AID lunds mus, 
lad dtndly to tedvucal USISU~. " 
Allen said. 
" It ..... Id be Ilftogal lor AID 10 
~ a purely academic ""'tN." 
Allen sao<l. 
A lien said AID could be dIa'1lod WIth 
IIIiIuw 01 lunds If it IUncIed a purely 
~' ___ theAlD(""" 
have been "aro-Qari<J (or I<'dtrual 
~~ms. 
Top 'U~Se~ate posts filled 
G~ Camille, a ,unolf (r·om HI\'~"" 
tan. ~tong II..- undfTltradua l~ 
.t ...... , Donald GLadck-n. an accoun-
UlnI lor the t..-rrung Rnoorcft> Sft-. 
v.cr. ~u... lhfo nonac-lNkmlC" 
"""*",,," . CLa~~. d, ...... 
lor 01 the . novenI')' C<-nt .... ,..",-.nl· 
iI1e the adDlIn"tratl~ and prof_1ONI1 
SUoIf : and Rob<n M«;ralh. R", .. trar. 
...".--.nlJDR the Off ~ 01 the Chan-
cellor. . 
50.-. as ~t~ ~Dt. ..,U 
~ the vaoua ... laculty and P_ 
. N~ Iemporary v_ ~.... U 
~ the gnwtua ... ,""'1 ...... 
~ .... -I! 




. ~ . . \ 
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....., - 'J 




may cut aid 
8oo...d _ _ 
QooIy .,..,....... Staff \If" ... 
Carboncbl" Ma)'or D.,·K! K nr 
l'ue.da~' expreuaf _ COtlC'ffTI '" , 
Pres.d"u S lloon', plan (~ A"\.rnut' 
• ihan"ll 
In a 1 .. , .... 10 R." Kennrlh Gra) . 0 · 
Wesl .... ,..'*fort. Kt"f"nr wid Chal tv- w-a to 
dlSlUrbt'd 10 rt'ad that SIl:CJn hh IoM)I • 
pian 10 CC:W-Cre5S · · t!wl would appal"'t'nt · 
I)' rutn wr ~1..s.,1 CllJ~ and ~",h 
boriIood [)..vel"""",,,1 procrana n". 
plan .. under ,1M- 1t\I"'" <Ii rr' ........ 
wn"fC," Kf"'f'f1r. ' • . k!UCf" ... Id KfOftW 
_ era,. to lorYartf a rompir1r <up) 
01 ~ p"""*,,, M-guUllOfI 10 ",_', 
otr~ . . 
",.. ~I ...... Id Itwo. K ........ doubta ,two, 
~ Nuo.,., plan CartJon1alo 
would ....... ,.~ aQ)'1II1wTt' /k'O' ~ IZ 1 
mdUon ....... ' ·od tbiJ "Nr lor the , .. ~ 
pnownma. K......, _ "ht-thn hr 
cuuld ~ ruaran.....s at II..- IZ 1 mllhon 
llIlbr lutuA' II Smoo' . pl.8n tJ, accrpttd 
" I n I".. ~ <Ii ea..-. .... """"' 
our .....,.. .. lor "...... ........,. no< ...... 
Iumptng our M~I ell .... and "'01' 
lwods IoIt"thn al. rna I..... • maunt 
. ·auld p/a<'r the nt) In II..- I*'lilon uf 
M'1ng 10 rnt"dJ.a'f" cia.mJ, from ofhrf 
M'<'1Jc..u ci 1M' ('OIDmUfUI, 'or panNIIU 
cJ thai m~ . Kf"IMlt' _ row '·Cfi,h 
!hoI1 INWIr) IS mOl' ~Irh .......s.-d 
Ul OUf Modn X'~ ¥d rnuJ,{ 
~ ' 0 ~ ~ fOf thaI 
.. 
K __ lhal 01 .. .- C ...... 
fwwtt an- C'UL boIh nc, .nd f~.' 
gm--ern:mrn& . ... U br In Ihr peetl'" ~ 
pr_ ..... bdp 'o,~ _ . ,11m abao 
~~ tbu* I ha,~ 10 dra •• I*' 
"',... oI ....... t two_ ._ .... jI<'<'1I ...... 
&rf' DJMd and lhra pr~ arr 
dritbrn~·. !vomr', .... ~ 
.. Id 
,,_ and l"" .. .....,.. ..!ham 
sn..II ....u br III ,.....,...._ D l 
_21·ZI. to~ :-'", ...... _ 
-riAIr pilon .,'b Gn. no., ... 011 .... at 
,~ a C r .... _f<"" c-. 
1ff<'fK'f' ~ .., ,br ,'.,_1 
' ...... _ -d e ...... a.nd U ' _ 







.. c-. ....... 
DIiIr ........ -
...... II a..p. Hall.. 
~.~.....-. 
::-=. .. :...a..: .... '1.: 
................ ~




.., ... -_ ..... , .. 
--. _P~..w ... ,..-
-.~-'''' _1Irio_..,_ 
0It....,..,.~.1&8d 
..... tnl pr. _ Ilwd .., .-___ ' ___ '0\> 
..-- .-vod bolll """'" .... at,." who ..... roamIJUIWk' end 
I4W'"w I'M", d«lr1caJ apphal'X.'ft 
l1~ S: .. ~.~~~~ u: 
~m.rth~k~~ 
an bw~ ...... 1. drrb 'a Chr otrla-
aald I'ftlIJaot ~ lhr ..un ~ at&.elldq 
• ulfo1y rneftIftC UII )Urton .,.s 
~ u:v=m!!: r:-r ":; ~ ...... ) to Inft'1 WIUI "" .dLAm 
St!'WTMn. tuprr'tnk'ft1M'll d CI f'S 
..... P.I~ .aid thr rroup. 
and aD) athrf Intrust«! ~
Bill to curb violence 
introduced In house 
SI'''U'-f, .. , .. :U' III AI " II"P 
'A rbM" ItQlfdw'" k lhooc'a tur In 
trtorJuNd ...... lauon n.· ...... lhill two 
~ . Id _ uuld ll\r cu lirlCr ad 
tnlNStrawn as rnucf\ pu-.-t'f" a-'rI' 
IJwotr -=-~ .. thry hiln- O¥t""r 
OWU' ·' twwnr .nd (' .. Or " 
~D~ 7n1':::' ~t= 
.dfnltl&St"'I~ Krulrr authonl)' 
~..::= ~::r:= :,; ~ 
) Wl' c::Mt1t •. ' hi' ..aid 
80rrlwn u.s ttY , urdn" Lhr 
~~~~~ 
::,.. ':.7r-:.u. -;t':.,. ~t~ 
brtunI on • campaL 
80rctwn Introduc<rd o thf'r 
::-~~:~~-== 
ben 01 apri  .-ho .. ~ 
bfton ~ cI in&ft'f'8" ..,11'1 
tIw __ ..... ~ thP .... ..,... 
'1'N" ... · 1 WO rar 10 tt. MCflt. '-
~ _.s. " A pra ...... a' U. 
l'~., ~ 1Ia.-.. ...... "... 
~UC;::..::~~ ffte1' 
:nJi:!:!~ ~ 10 .... - d 
8ardwn. '""" ... 111> .......... tho. 
........ tPr" carT) .... I.D pruI«1 
t;ard.,.r 10 add,.... 
.~Ip"a U'a jraln"j" 
Jahn Gatdlwr ..... ...s,.....1 
.......... ~ .... dwnIl ........ 
_" ,~.u ~ ... ~ ~ ror AIIpfWI 
!.':.t~~:"~ 
s..m.-~ 
Gaf"dIIIlt8 .-\JI cIIc:.toI u.. and 
". ~ \tw """""P"'" l8: thr naa-
s:3:~~~:'~ 
.n..d tt. ___ 
Daily Egyptian 
u..ma ... h~ frum \KJikont -.....au la 
~!d thiIIl undrr tv., ~CJi: ..... 1 hr 
dldn I kf1l.1il& ~ • UN\ ..,."''') 
IIdrnublt'ator " Add nrdrr frum thr 
~~ pRtNMf" wha ~nda 
Tbrrr _OUJd tw- no abndcrmrot cI 
KadPnuc' (r~kwn. tw .. 1Ii. beaIu:Ir 
' .cadrTtU(' f f"\"'f'dorn ~ .rnh 
rNlho(u~ Oc-s1ruc1Jon cJ pr14'Ir"'M"' ' 
1' ... 1 ~h i ll'l' to . 1 .... 1. 
a t Z rt ; rn,.;'tin,: to<l 8:O-
Paul ~ ~~ 
prot_ ~~. wtI,~ 
~~0~~G.~ 
~ thP .,.,... qolO""" 
SdwJpp _til", a' • po m w~ 
~) In t..~ 1~1 (W\ " ArY' Orw 
and • H.Jf Chlktrm Tao w..,qy .... 
Paul ............ U'G ..-. 
lUI \two ..... QlmbaD., ...... hiU 
~.""""'MdI""". pIiaIInanI CICIw1' artIvtlWll I.D p.ib6talr 
_ pr-..u du""l tIw 
.prIG, q ..... '.fOf HI' ... Hi 11M' 
~~-~~af-:' 
~td to em tJw~. A~c. 
- . 
""' .... tIII'~ .. 1J:Ir1iltol'tur .. 
,...,....h.1t-"btor'II~ .. cal .... 
• 0",., lIu lI I. emw.,OOr.C'. t .a I 
.,.-,.. .nd ____ .... 
.. t .I~"" at t.hr f"W'I'IIU ... 
22 
IS, QUITE SIMPLY, 
~, THE BEST AMERICAN FILM 
... I'VE SEEN THIS YEAR!" :~ . .:.::--
'C)~'OKItO\\ .\I "" ,,\I I f..1 
"THERE'S A GIRL IN MY SOUP! " 
4AcADE~Y AWARD NOM I NATIONS ! 
INCLUDING BEST ACTOR---
JACK NlCHOLSOf J 
nw Ell" 1'1£1%6 
KARfNBLAO< - 5U$ANANSPACH 
_ ~ ~ JO t' _ .. 808AAJf SOtJt-
_ _ . -oe ~'( . S<)f. 4< "'~Q 
tJ;l1j' r, " ""'4 Of " 
r: . R --~~: 
~.e.o,Q,o.O,O,O 
Cll tY ! 1 111 1MI ! T" 
('A ,,-, (M't , • lin 
WE DARE YOU 





a. GCIU..C? -= I 
Todll:Y's -activ.ities. tD ~lp ~Jiniil ' exa"" jiuers 
.... n--- a...r Or-; 
.... ~.p:a......,... 
.......... " ., ~-a-~ . -._ I~"" 
----
...... "~SoriIo, 
_ . .....-111._ 
r_ ... 0--. " PIoII,-
,. .... __ • - III IpIrt 
,..~- .................... 




SecitO: ~ 1"":11 ..... U-*1 Ceo!or. ___ A. 
~ ..... ~_ ~w-ri. 
-- PIoytn: ..",..-- '" o..- J~ ..... U~~. 
8 nteeting. to be held in .tale 
SIU to host conference on youth 
... A Soulhlrra I lh... r~'Jooal 
...,...,. '" "'" c-.-. c-~ 0'1 Y"'CUlb wtD t. bad .1 sru 
~M.ard'J n Thor ___ • _ '" ..po In 
tw hrkJ thniOcboa t t.hr t:tatr 
Prn'waaIy onty oot: ~ .... 
hdd .l:fD.Ioo1I.Jty . ID o.c:.co 
P,,,,,um Chai r mAn Myrl 1'.: 
A)n..a.ftdH . P"~aaur In lhr SIC 
Cf"1\Irt' (or lhr Study d e nmr. 
[""I~ .r.t C9ITK"UGdI.. au1 
lhr CTn~rtla' Do apm Lo .all prn.clf'a 
.hu (kil l W i th ) OUlh. lIk'iudlnc 
minuter.. Ir.C"bC'r. aDd ad 
rn /.NSol.ralLrs. C'tIIrT'«1.i*Dt tD'Krn. 
,IU"~1or procr'JIm s.p«a1UoU llrw 
f'flIcwcrtnrnt AuUMrIUn m.rntliJ 
hr.aIlth .. rrt..-n. .and rrp'dorf\tliu~~ 
Editor.' work,hop 
to prPlIPTlt 3 da:YIl 
of f:" Pfo ' ' I)(' (j kprs 
A Cit) ":dlt~ .... ,~hup w ,1I t.-
I~I .1 thr 1. 0ILr-« . \ II~ In 
~t I.....aw. ~brrt't 'i-21 tJ) thr ~ .. I 
Al'l'M"rlCa f'r-.o I,.tlf.ulr , !ioU" , 
,.· u llO'Wln.: Ihr Mar co n 19t h 
~u.lJty hw, at lhr ,.,......,..,. Club t1 
~rt,.opOl"tlin St- (AUla. lhr <4JdU1'1II 
Aod.IIOI't aD)brch" al '" m _IU br 
~ to two panrf~ -.:s 
j J!.L:~ .. ::~~r:,c::;~: 
ct ~J prO)e'C1..a. and Pal CI1Jurn. 
mataalQI td.Itor ~ lhr III1nots S,-&I' 
1Wa"'lPt' , Sp-uwr...... AI lhr 10 JD 
a m M'UIOfl. a daSC"\U.aIOfl on 
""""" .,11 iii-~ '" 8""", p~ Look.ct.sl al Sl l ' 
rd~t:rr; ~lf'~~f~~~~ 
Omtocnt. W111 br lhr ! .. tuNd 
~ al Uw noon 1uDl"hrun " I\rr 
noon ........ frcwn J to 4 lD p.m 
""U br drvowd to • prGf"l:m <WI wn-
"tJ~I'Y lraIr. .. by A L. RfTno6ck, 
III . pn..-.u at t:bony 101._ 
rnrrnI Aa.soc&a k'a 
Thr wU"btq:t .V1ds Ufl JlUrrl'I II 
Wlth a ~hou.r W'r\ft ~ unall 
J'Twp dBn8SlQQo. un rdres _ bctl 
twI~,:.r;:; :::::'II~~ .,... J .. 
l'uml*w;Jn f1I thr Rod IsJa..:l I IU I 
A,..-u. ud s.d s....n.. l'ul:t.a ,<* ... , 
[,_aty Wcwld 
Thr ~l.MID f,. '" as lit 
~ ltwo W.1"'t:f'o. tMl'l rll"n"plton atwJ 
arw nw.l R~.t.m.s rna\ br 
m.dr b) c'on, .. nu. "'P I E~ft"\llIu' 
5«"....,.,.,. W WAN<ln H ..... ~ 
~ JOUrNIbm SH 
[)"' /JO,'ur ,. in If" r ri,. WI 
.,.1 for for.i~n dud,.n" 
8'f Un_utv ~ s.'.1C»'" 
I,.."....~I ~..-. ,. ..,. 
rlaohrd t twotr "tud~ at sr I and .. III 
t ...... , Inc for I'IIxTw ot , .. r~j 
Iu W'OI" tr-r InlN ..... '.aa i ,nairnc .n 
'""-_''''' P"""ir1toan~ , ni4'"r .. ..,... , 
I IHffrlOllllhW"1o.t I "~nl ~, ...- ...... 
. -tf! pn ... 1dr ,~u _,til ~ un 
~ laionNH.m.. iltW"W!brw; tt.-v 
_ It.w.I pr''f' ........ S. ...,,.I~,,~IU...,. 
.... ........ . 
ABORTION 
.,. IW _ , -,"" "" __ . ~ ......... 
. ..... . ......., ................... -.1..c I' _-., ._ t:.- ____ ...., .", 
sn~oo 
-.~ -.c-••• -. .....".. 
'{I' , I ' . ~ ... , -.... __ to 
.' ..... ... ...:.' ~ .. ...., ""'-
;0 '''' ...... --. ~ ..,.. s,. • • ('-'- ' . "--
-1)11l .-.o110 
~. -. ' ...... . 
.... .....-- , .. .. . c.-_ ....... ___ 
-----
__ pr-.d ...... _ cloy 
"'~"'_~_t.. 
~uoe 01 Uw G~'~ 
"'wan! I. ... . C3UISWIduoc f'IUd> 
='3~'::...!~ 
at C~ 
1br c:cd~ ~ Ira.. but • 
c:tu..rcr ~un WlU br mAdt for tbr 
biuqurl A.1r1.a.ndrr L.Ud ..,,~ 
~"l..W.IrIS aN' ftIJII ~ but 
~~lftIbab ... :ilD~ 
ftrwon.-aUCln (ontu 8.N' antlabW at 
Ihr Sll CC'IIln tw tr. Sn.j, c:I 




\\ ll h ., ~()(JTh P " ..... 
III K1 (itrd \ 'Ol1 J.!l'1 ' , 
1lf1 pn ,1/1 T\\ \ 
c:)on , ..... , !( ' I I~I'" "f' I 
,1.1: b\ b..hl<- \ ! ~ I 
rNili\ t"tj rJll ..... 1I rn.,Il\ 
pl.lC~ \Oll 1\ ... 1, 1\ 
1/3 OFF. 
--
) •• ,, :11 1' , , _ ." 
" . 
11, ... 11.11). '\1 1\.: ... 1 ", I. 
AND 2 YEARS TO PAY. 
T\\r\'s Gel,!\,.n ProgrJm 
L.s. -\ . f urolX' -\, ia P d( iii( -\i riLl 
'~ ( ... ",. ,'. ,. ( ,,'r. 
.f .... "" ' , ,,,, '( ,.~ .. ' 
-" 
- ,- /' .. ' •• ..,. j 
r 
~--=----~- -
Gh.tto run -around 
br ~r) aN' L.~t' 3loC"""" '~I Job pl"'OlgrAm~ 
Ct"rtaanl, . <b: ~ --n~ r.clhu~ must bro rnorm<aldy t":" 
pandt'd J.nd Impf"O\ t'd !.O pt"O\-tdr foc Uv ctuktt1"ft ~ 
... 0C"1t Ing mothc-n. 
I n an~ CAW" It" .txaJt tlmr ArTk'1"lC.afb .tup JM((U~ 
Lht-rru.M \ 'M> on thr bad. for not ' K''C'(''ptUlI>{ thr "dok " 
Ht"CTI\."" .... rtfan- ... no t"'S"~ ru.ad 10 lu.xu'1 l ' nk-u 
lhr ,,' .trm Il, Impn1\ f'd; .. It .,U contUIlH" 10 br • 
~I~ road (holt ~ to m.tSN')" ~ 
Lyn Simpeoon 
Studtnl "" nlrt 
Letters to the editor 
Individuals must speak 
to keep VTI programs 
To 1M Dally Egypt ... n 
1 ~ad with IDtrret Uw- Wontr (rom. vn Cacull) 
wl(r. dd'~r¥111'1C VTt procrarns.. H« ("onUTK"nts co& 
C't"nU"I vn haY«' grellt mt'Ol and ~.~ aUmuon. 
How('vrr . hrr C'oncluslons conerroln, tbe 
" rrwanh" and "puru:stune-nC ~ ~In campus 
protestors \~ VT1 " ucknts .~ In rrror Reprdle-u 
rA tho dftlJ'VCuon at Las, May-wluct1 Is to 1M' 
dt-plorftl - tt _ ... not t.hfo ·· rabb .... f"OUS('f"S ·· who Wf'f'f' 
r.,h .. to prov~ ror .,.,.. bulldulP at \11 ClVN 1M 
past M'\"'t"'ral yars whJie t.tw rMlln campus ..... 
bu'1!........ With v-th. 14t1\ In 1M ~'liono at 
_ -... ",,*,"1 II..- drocwons .nc!. oJ lboy .~ 
""*1" thom badly . .. I bd~ lboy ~. 1M .... 1>-
bW- ............ W"NT tbe! pltiflll Lasl _ In alb"l .t· 
trntion 10 that 'a('t l~t thr t:tatf' 
AI • mult. lha YNr .ees thr rntJ"UdUrlD(l 01 ttw 
Board at Truslfto1l . IM......-.I at. pnosJdfon, ___ 
pUins lor Sit " s physu:al ,f'OItl' \h " 'M"f' InlMrnng ... Iltl 
==: =_~"";ndlha~ ~b4"~rJ 
Pf'OIT"ams a"" plrt 01 that rTblrth. Thu .. ' Ill n:oqUIrT 
that Individuals , such as LM \" faNlt) "11,,, ""P't',U 
out dearly so thai Rood prorgrarru "' 111 no( br 
~ed by .po!by or agnonncr or ",·..,.1_"" 
~mong tht s.omf1Jmr5 ml5{CUld«f dI"t"Am.<r" tJ t~ to 
power 
Elh!'h' n ( ) Rn ..... · ~tM 
Wif~ 01 Ph [) C.1lnchd.llt,. 
If feud begins, cyclist 
should defeat motorist 
To thr [)all~ f':~ypluu-. 
f~M'"ha~ I !iIf"f" lhr brt:uWlJ"I c1 a frud ht·("....,.n 
c)"duts and mOCc .. uu Wl I m~' &:f"1 In m" 1"'0 btu I 
_II' bvpa u f'n\"l ronm~n l.ll l " UfO" · ~ nd _ h.al 
K,., nt'SLan f"(""'(lIflOfJW'" an" dot"-l I •• thr , "'11\ Ir'Iflmrnl 
." IUppOI • . JUll i,. I U~II.r . ••• ill h.a, a 101 
of "o.u., ... aboul a I,.nd· · 
-
HI ", , 
.... hu-n mu ... ' ... uppl~ C"V"" · ~rt:IIoI·lnt( amwnb vi acl 
' ",,"1) frum \ IMnam l and tuahway. (Of" Ow lndWitr') 
I lin' In thl' C'OUniry and rtdr my blkf' rlW' min to 
\ChooI ""'t'n da~ t..asl W'lnlf'r .. "hr1l I ~t to ..chooI 
.1 t A nn A rbo.- !.ht. I .I~ nab In lht- W'l<N' .. -auld male". 
nw fall ' uv. al SU ' Itwo di.D1 <SM' ... and n yh'@ it"'-'" 
.:t'I tTl(> AI nl~hl tty. hr-adhghb and SNrcf'lhghu PO( 
m., dll'" n ILk.> .a t-.unt....d .nlmal Thr IoOUnd ul tJ'Mo 
''fll! I,..,. ro;an~ b~ ralJi,f" my bklod ~rT 0"". "a~ 
10 nuk, · f1lf'" 111'\1:11 I tu honk ) wr horn 'A hen ~ au · rr 
rlii:h l b.",dr rr,.- UrN' frn.h_ 'Alnd) cia ) . • 1l1k C) dine 
,n thr' C"U.lnln I C"OUkf .-mrll Itwo a r • bn-at.tu ail,r, 
II ~ ... ",<d tn "hIM-' .. a •• al I'" llop IteM. the- c." 
far1 In m\ fac.· I N"!IIr"nt h,a"mc to QuIA' thr ra.d 
"'ttl Ihrm I n ltv- manu,. Ihr ~Inr Imt"U pM' 
,·adt .... Carbond.lllr thrwa:h and IhtuJ.ch M.t JW"'OPw-
d4Jfl I .,....,..." .... tWIll ff'Moh au ,,. n.. lown Pi ..... 
T'hr mol ,.-rar "'.",.. \ alut'A n.r motorcar tnIlatn 
It.· ("2u Ttl. · mu4orT.IIr R"'~ propIf" ltwo .1luwJr) W-tlM" 
,. pi.Nt" 
I hair Itw· ""lht '-OlUnd. ua.Il" . • rnrll and t,..".c ~ 
mol~r' TI) a pr-1 mlln' .. faC'W"d b)' a bta mac-tu,... 
(",;u and dn u " .1"'" 1M YAW'. l*fO a ~ut Y'tUM-
ttv- P'f'""'O'l I" In Ihr r ar two I. par1 ~ Ihr c., c.." 
"nt1 Itwo rahh'l kllht'IC rvlU) nl,' .1K"tu-n ' dap In Itwo 
Whell" IUf,," .arr , ..... on~ Ihlr1CJo had .hull hnn,r 
In thr> (YAJnl n 
n.,f' 11 0(1\- ('1" 
s...-...... n 
E'A<" 
Parking lot needs line 
to separate red, blue 
T " u.. I '~ l h }- . 6[' pc.un 
Thf' " ~ .. arn..hI to thaw- (i, UI. . ·ho ty:, f' tf""l1 
df"{;ah • .tnd .. ~ w ~rt In tJw. lul IoOUtb ~ lhf 
T~\ budd...".,. "'"hrn ~,., bot ."" to I.lJot" 
I. ... \oOU(h MId fA ttwo 101 cies.aanaLc'd fOf rfd .cdrn 
I1'wIUC thu Dou.Qdary IS noc ra.wt) d~, If 
\f"..8,J , houtd fmd • pa"""", na&au. nGItJaoo Uft )OW" 
-'1.l'Idu- for ~rtl"" til wile. Tau ~ ta bt Ow-
'o(1IU~ f'ft1 dan I atumpe to appN' It .u"r Stu,.. 
.. tJO ~b InJfIC \"1CJlatJaa approa .... dKiaf"f"S ( "?ft 
_ two ada .. u 1M boundar) .. _ &NIT 
-....,.u.twd ' ."Tlorrto .. -""'I I caa 60 _t IL .• 
!io , .' __ La 1M' IImr , ... .,. '*"'- .. lbr rod 
part- ~ 1M _ ~ .... r- _ IIU~ 
'~m' • and waldl ,. Ii.uJt. arr.w,_ parit .... _ Or ,_ ae ron -.I at ____ .ad 
.... ,"br u.r, .,u pMM • __ '- __ pe _ 







...... _""* ......... _--
.-----.... c:... ... It..-_ - ~ DIIIIy r.,.-
--CoIIor ....... ---........ __ ._ ......... -
--. 
",.. Senau. , Health aM Wel!an Commlller recr ... 
An e d itor's out loo k 
City made for people may yet • arrIve 
Amf"I""'o"s bIg ("IUrs arr In ~ trw-b it- brtt-ause 
tht")' at .. loIIlng t.hr t .... o lI1g n'(h~ts tha i built n t Jh In 
ltv- (tnt pt4C'f'-coovmwflC'~ and " lhf* ~ood hie 
(..oak •• the- , tat lSlIo 
Eki"'"f"('n 1940 ilnd 1_, .. II c1 the 25 Ll-rgrst ClUes tn 
Amrrlca "lI1nrd population and 50 dN1 Zl ~ the nat 
2S 
Ikt,.,..." 1Il150 and 11l1li. I' at tbt- 2S La rjle>l CI!)eS 
k.l81 poJ:aJl,allOO and 10 did ra",f' d the nex t 25. 
Ikt....,.,., I!IIIO .nd 1m . • p ln 13 at tbt- 2S Largos t 
clOt'S klal population and 10 did DInt' ~ the next 25 
h LI not ~gh to mlwmlU lhLS (nom on IJw 
i'ounds thaI tbt- MIburbt grew and that.. Ibrrtof....,. 
mootropolilaD • ...u continued to .Un",t m<>n' _~. 
For some' d the ona--drslrable- suburbs art' ge UIIlg 
loto [raub I... too. Thr,r MlC'lAJ prob~rnJ, .~ In-
c...,,,,IIlfI. thotr mlTM' rat ... Mlillfl ra!"d ly 
Suburban sprawl. mIles .nd mIles at roof •. 
drtv",," Yo .nd _ yard I~nces. do not contrtbutr to 
thr open hI. whIch suburbs ....,., promloed. 
",.. conv~ at thr metropolis to becomlllfl II>-
cr~llIIIly q...-slJoned. Cr .... town Iran", In moO-
~.= =<s~~r.:-:;'~::':.,:; '!:.~ 
bUSIftn.S .ssoc.atH or indain.' Of' baM_11lI 
","om.". is not as ~'l' as i l ..... In tbr days d 
""'"' pnrnl~ communlCalionL " 
",.. telotypr  tbr branct> manall« In W...,..,. 
Nn ('6 Arrzona .. C:lOIM' AI thto VlC'r prnlideftt's offtc't' 
dawn tbr hall IllIUtn&a_ C<JmmuIVCJlU ... at 
l __ 
documenb and mcmoranda b) faalmlk- ~ JU~I ~rl ­
Il OS( undf'l" .-ay 
W (o rna\ ooc br mon° than a c:lt.-cadc.- a"'3\ from thto 
R~ral bustnc-s.s U5(" ~ t~It.~· LSlon phont.~ -,,-hlch " III 
c:b\ la ir lhr nt"C'C"'S5Hy cJ L'" lhousand-mlk' a ir lnp 
and the ()\'ernlg hl hott-I JUS1 10 wa lNl a man ~ n -
pn.~IOO a nd to J\Jdgr ltV' Im por11t nC"'t" ~ ra l~ 
t')T.bnNt5 a nd pursed hp!l. 
A nd ''Tho- Good Ld .. ' IS nulUIJ. Bnd> A tlt lRiOfl. 
tht \'t"trr3n Nf'W Vorl: drama l-nuc.. poin ts to tJlt' 
tluNU"I: wt at tbt- happ) ""'ak r pa rues ,,·tucll d,..,. 
thr oul-oi' l(JllW'flft'S 1.0 OW t"\'f"O.l~ M~ up curtaIn 
U~ by (JOt" hour to ~pe lhot- muggen ma~' htlp 4 
h ult:" but that It .... .1 ~rl at aU was Offl ln<JI.U. 
Conaidrr tbr nsina pollution and nO<M. thr 
do..-prnl"l: Irn-sponsibility . tbr st_IIII " U <"S. tbt-
IOCrraslll!: lrequt'OC')' at pa",lylU"I: "trikes. 
fun City" H.1I ' 
Tt.:- social ba"ruplC'Y d many wt.Jrbs I~ "'~,~ 
up In waU-to- wan houws, brooks hlddt-n In storm 
~'M"'5 arxt s. .... artef...ll .. y f0f'!5ta B \'1Qg not .. g ng &t-
~ a \"f' rue of trees. 
So no wc:nier pt'Opk- a n .. ' Uuaklng about nt"W l(.Iods 
~ t OWlll. lbtrt' is Reston In Virgtra. and CohJ rnbu 
bf"1v."f'et1 BaltJlDOI'P and W~ngtoo and ~ \ 'M") 
Important ~'t'loprrwont caPItal is brog1nnu1lt: to won-
der tf tbr nrxt gTel l (ortunrs In rf'ai ~ta l .. Vo on I 
t'Of!W' from wlh .. lht h\'. b dl l )'" ~ piK'kagt" \· III.a~~ 
pia"",", lor human br1~ 
Almody " 'r a~ ~lilIUne to ..... nr;o k,nd.. at 
suburbs b ... lltD _ tbt- fa."...)'> at • , 01( courw 
Feiffer 
and ~n~ 'hr' club It"nn1..' ( t:AJrt..-. and ''''Imftlll\t.: 
pow. 
So fa, m~t"" 1h."'M" ('1.prnmt"flu h.a\ r On-" f o r Itli'" 
n c: h and pUI upon Itw fnn,:n. (~ J,:rt:-lIt CItIMo J4.ul ii' 
Iru.Ur&Latlt~, l'ummUnl~tlon ImprO\ t~ and lht· ukt 
ImprraLJ\'M ful {-r u v.odu\h \ .. nM It I~ no( br~ unci 
pos.!tlblh l ~ tha i ... ·Hilln d .:r nt-rili lun tht~t't- "'111 0.-
",hok- AI"" h.r\o\n.. ... ~Vnr'l4lIOf{ up In Iu..~ \ah In Ie,.". .. 
to lht· (oOthlll-. III lht· Grand T ... toru lind the· han h lu.· 
~ thi' AppaLac tuan_' "nd Ihr 01.a rt ~ 
Tlw-w' .... w ld bt- 1",,'1\) plannf(j 10 m41rr~ ' allin-
ra lhM- tnan do \ lol t "fl("t· 10 tw-r Th"1oC"'" oold be· to-.. m 
"" llh ~lh!. and bndJ ... If _alb, lind fu.hln,: hoi...,. !.Ioo 
opr-n lht-41Irn. 10 tht .. gl t-n 
M osl mtddk--Mtt"d ('"UK." ""a nt 10 ~rCN blAt:" nu~ 
15 pAn c; 1M A mt'f'"l c.a n tradlhon 01 booslrnlCm I I 
has Ib u~ Ou r .1)1nl ~ C'Oft1pt'"Ulion Vo"lth OUt rt\la l 
Clue spurs u.. ... IQ Labor (iX aur C"tH'nmunrhn 
But boo!t. trn~m a ("("'omph~ n(lOll~ If It CN-Alt"" .. 
rnt'S$ tha i C'";iUM." the' t)()("~I"n t.tw·m ... · h I""!> III Orr Itl 
counl.f) A("T(Oa.::. o M Uil Kn*ll\Io: Clht ... ).1111 ('gUkj p.ar\ 
ltw- v.-a lrr C"OUn...o on Ihc: .. , pc-nl'Tk"trn. lnal "'1 11 
prO\-tdr S ITN k Jo ~ grt"C'TJC'1) and pt-an- fOf unbof n 
r;: .~dc-d;c-~Ja:~~ ;m~b~r~:,;~~ca:~a~:.: 
gn-al ()l"W hou.."uu: cSMf"loprnf"no. 11lc-- (rlCt:. I I II It u II 
til UfT'I(' 
Wt- ~n' harl IndU~t~ ortf'fIlrd nl.,.... btu II u,.an 
h.arboo fallJr..:: " . In arwt railroad JUnctIon. ~.­
M\'"(' had bu3.1".~onf"ftlf"Od C'" l tl~ rann .. "" _.Ih bnrt 
.. -alb from .hlch 1f"flS ~ lhne.as.anch n;......1 ,unv-t I n 
boch "t' t...a ..... w i th dl~rTUI\ thr bitt ... , (r"lt ,~ 
dor-hJrTUI "lUi hun . 
TOr ~"'-"lf'TI i rd (""II) h..Iu ~ f'1 to lM' born 
.8 J &..16 00 ACGWJT. 
cr. I [Y . P''' ", ~ to I P ~ 
(. 
------......... --.... _ ..-- - . ..._ .......... _~ .  IIr __ . ___ ",_u.s. ____ _ 
.. ---y .... _..-.. . 
COI1 [An 
£uro B • In. 
SUlle 703 
BIO /810 51 N Il 
W.s/u"910n DC 
~~~ .. ~~ .~.~. ~%.rng ·w£i~g · .. ~~~ 
GilLS' PAITIES 
100" NYLON·LACE TRIM 
ELASTIC WAIST. LEGS 
~~~fr 
100" COTTON PRINTED 
PILLOW WES 
frn ITA"D~!!D I"1llDWI 
.......................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
FIRST QUALITY COTTON 
s... • ...., . .... ue. ..... ...... ........ 
'~i;~1~111 
LATEST .sPORT AND DRESS STYLES ••• 
~L~L 'ERMAN~EN~T PRES~ ~ ~~~ . 
!lEW LATUn " •• 
.......a CGU.M e.-
:: ~ COUIItI FOR ITLYD ~: ~ 
l~~~.r iii 
GENERAl. ELECTRIC PORT.A8L.E ••• 
HlID VAC ~~~ 
COM9ACT IN SIZE ~ .:. 
• . 10 ., SUCTIOI1I I'OWUf  ::: 
~:~ (;5(S~ :~ ~ tm l;l 
. . . . . . . . . . . . ....... .; ................................... . 
· . . . . . . . . . . . . ........................................... . ~.~.~.' ... ........ ~ p~' N~· liiRSCH ~ ·co:······;······ ~~~ 
. . Y»4.~1 -.-
. . . 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e . - •• 
• •••••••••••• _ ••••••••••• _. _. _ ••••••••••••••••••••••••• _ ••• _ .... ~ ............... _ ••••••••••• _ ••••• -: ••• 4 ............... ~ ••• 
r 
". 
:. lIry leallmony e nd.; 
Jun drnled aile .1.11 
~,. BEHNING, G .. cAP~Tbo 
..-.- ........ _-
lhotr ... 11_ .c U. ww.a 
C&l107 Jr ' • .-.-u.I ~
ond tIw~ __ • joJry _III ... __ _ 
IIIt1w .,1.01_ n. ...... __ .... 
_ iII • ...-.- ..... _ 
b<nlllll>t_,..,ca 
RftIIt....,.. 
It ...... , , ... u.. .u· ... 
mWIary -' _ ." 1.01 ... 
- boonItr ____ -C&l107'. -,. .- _ 
~II'::'V:..-,.,.....:.:~..:: 
-Olnr~' In.llea .todeala 
10 "pt'nil bre." .bere 
.. ~ ..... -
1_ ... .-. _ '" IIU ..... _ ........ 
~ .. III _ .. 0Iloo7 
..:::..:~ .. ~I 
........... ,.., n. __ 
......... ... bllllocalr.. .... .... 
_ ................ --
.~---.~ .. UWiII ___ • __ "''' 
-.- "" ... 
" _ ..... 11 0fII0T .. I!! s-
'"'I br "'- _ , __ <awy tor 
.-. ...... _-
Inl.-..... lklaal ., ..... Srn-t<'r.J 
.......-.-_ ...... 
.,as_b~ 
(or 8tud y abroad 













A p l",mp patty 01 pu t . 
-----
open fI~ M!r.~ Of'" • 
toaated bun, and ''''''' '~cJ 
10 I yOut US .. 
BIG SHEF 
Two flame·bro n.CS h,m -
bu"." . pl"'l • alie . of 
I"PIIIItIIIICI cheeM. on • tr ,P'e-
_ ...... _ Ioaue. ..... 
0'"..,." MUCe. 
SUPERSHEF 
4IL. - .. 
A ~-90und hamou'g. ' 
_ broAecS. on .,.. ufT. 
c.rv. _ bun . ....." ~ 
'''Il10. onk)n., pO: .. . .. ~ 










" " Won1 s.u W It 
... 
Spudnuts 
Open 24 hrs. 
S.I.l'. Students Sp~nd 'lore Than $ '12 million 
a ~Ionth in Carbondale (;rocer)' Stores 
911 
Thri fty ~ like Mary Kapp and DennIS Dwyef' make Itlei r 
food dollars streldl by ShcJppulQ 5Pf.'CIdIS advertised in Itle Daily 
Egyptian . W i!tl Itle cost 01 livIng goong up and student incomes at 
a minimum: it pays to Iajote advantaQe 01 every shopping aid 
available. 
Read the Grocery Ads in this Thursday 's 




Enrollment limit bill withdrawn Q€O lion 
ELEGANT DINING FOR lESS ~~H:JM; t·It:l.D IU l AP , A 
"'-l" ~u. TUInid.Ii) "U'd~ 
tu ,~uon.. V"C'kJnc In turul .l.atr 
all'1!IClW aw~lmrab unuJ ~ ~ 
• pnda.tw I I ... ,.... Bt.nI m Hchrr 
Ed&.calKC'l 118Ht.: I r.<'Ommoend.l .... 
~ camp.n. popUauu. 
It.f' J ...... l<>nd<1pA. ~ 
n..-td. Wlthdrrw lhr ,......,~ .. II 
~lDbr~.tw 
nu In thr IIllncas ti <AUlr H.cchn" 
t ::ducJItiUft Commit,", A Or ww1d 
haW' ~ lhr r~uon m thr ~'"Um 
"':11'- .... 
And 00 ~ but) . ., W .11ft' na: 
~ ID do Anythlnc In thI..\ nJfn-
mU&er na-pc pull ) <ut , .. ,\Ch an 
~apn.tua. for """" C"'ducauan 
AI.:I look' ) n... .. La!:dn&Aa ..ud 
furO:;-C~-:~~ 
~:u~~-r~aJ~ 
CIImp&I ftlroUrrwnl bnub • . , pro-
pca«f In Phbc- III ~ thr W ... trr 
rUn f,. ~ t'dUOIuon 
(;~It) thr C*fl)(ac' .t lhl' 
~ pUn La to ~t.r.11 
Somr { 'ommillror rnrmbrn r...n B I 
..... (h '_mrnc .... ~. lhr ..... apli8l!i p an 
brpn whrn U.ondt ~n. who .... . 
.,..- ~ lhr comm.n ... on ,- coffeehouBe. film !! 
~ ' U.tv", HIU C"Omf' 'IP .. ,th 
.~~~'*.t ~~(-ommllln- 1_ 0 ~ran ~ ~~~ ~.,:"~ 
-to t'ud hrtd hretl,., -' to do ~ Inn .. calt'torbou.M .~~ 
:::. ~l=".~JI ~tdL.~:::~ = ~~.;. :; ~1 ~pWl 
IAJ;::.::;n ~:=n;:n tM!.leCS. ~, :-~c :r..'"U=I~ 
'_ ' ","Ulltor'lS "hwid tw I.n.o::urd rarbandll" . ... Id thr film " J'" .,JJ 
.. lth .. Ihww ~ ... ~ thol t \loAtr unt br ~ In C'UllUt'IC"1 .... _Ith fU\aD 
\""'"",_ <.4 ",",-, t tw n lI) 000 t.houJd ~ 
,.- I H"lll~ to ttlu m.s..l lmum <In.n, "-ddJ~U)" blind. t:.quu ... 
,.,.. , ampus aM thill pr~ ..... Lr .and u,....... lion 'A·hI., .,11 r.-rl<rm 
\.IN," 'ub_ cI ... than .... un .wuoa Row&a.ad ,..Id 
,.11\ • • mpu.. u....Jd br Imuted to .w .. R(JW\and who ~Tlt-J I'" 
pr.--ru rl'VuUrnrnt r\Y'OII b • IJrTW ci fMkJ.""" and .. 
i1 .. ., al Ina... polllW Itwli I .... andncan umr 10 ~r~ toA./id tJ:w cottf"lt'f'u.&:w 
I' ll""~ thr nWTImltln" .." .. · ... JI tI fr_ .. nd ~ tu thr publlIC • 
ro~llall' bt'~in!! !WllillJ,! Up ;. hop 
[COf\'I~ t,om ~ 11 
"'~ ~Id ,,.. r'-mllI"" C'OITI 
nHIt- " ,II ~'1 him In .ppunU,.. 
ffW'rnt..-o to ~·..,.I n:WTittuct.rcs 
bot1' ~ .. r I.hr ~ ~ lhu qu,ArtN 
I (WTltnlUf"ft thai w,11 br fl lWod 1m 
nwdLo1t.-h SIlTW'U'W'..a1d Inr-ludr .a n 
. d nwnmltllT Iu .. rlk" I.hr I 
.5.rrwtr _ b) t... . Irmpor8" 
~ nwntnlt'"" .nd aD .., hoc 
nJf1\mll,-"" lD .-. oI'u,r thr ,-t'w ...... Uor 
~~ ~:.:-; ::t 
"-rd ~ T_ 
!'WrnnJIIr .... lbr f'JU'C"U1"'. C'Gn 
nUl in- wauld fUDC"1.Jml W'td Itw l 
~t,. broI:a,... tully aprr .. ,,: .... nd 
I.hr C'OrJlrrulkor WQr,l.k! ad,,-.- him 00 
aUwr man .. " ~ C"CWnmIU"" 
---Chicken Hut 
SPECIAL 
\\ to£1. nlHl Thur,.o C'"h 
" DINNER PAK " Reg . $1.29 
2 p c (I"ck.n 97c 
2 O,o ,~ Spud. 
I Hot T •• o, Toolt ~''r. , 
1 C ole SID. ~l 
--::::::: 
OPEN 7 DAYS A WEEK 
201 S 111.no., -Co:bondole-
Ca ll 5 49 · 95 16 
Your ord.r ,. ad ., .hen you ar " ve 
W •• ~doy, . Open 9 lOa .. to 10 lOp .. 
W •• k.nd, · Op. n 9 :l00 .. to 11 OOp 1ft 
pwbbc and prn~'" t..ctw-r f!lCiuat~ 
U'I lhr .a.ALr lD PN"''ftIl ~
dupbauon ~ nUT1NlII .. nd to 
rnaunua IDor eM a,-",.lAtMr ,.~ 
~ , .. ubUc hroiI~ AIr brtftt: hrtd 
~ thr IBtU: Loriur-r II ~ un thr 
p£An s--.m.r ~oon Uo 
tW'tnc ~ In thr publK .... r 
.-Somr ~ ttr pLan. ~ltd 
tJ mn.) on cr .... .h "',..,. rnrulItrM"n1 
rn&.L.tlb.l'" ~ 'or I t7I Tbr 
l tu""""'" oi Ilh~ II l rtJ,ana 
,.,. at ;1 r.: W uuJd br DU rnory 
lhar: D~ In It'7I. .. hot- I'lir""t s.1'lIP 
fttIIWI.sc.. ... l ' ftnTnJI ) ,II ~W'td 
rlO'IW at 8XI hJlh,m.- f'1'V'OIllTM'ftb 
WOl1d br IJmlird to. " In I'" 
:J.tJ/y EqyptUJ n ~ld 'tSdlf'C 
:JaspiA ys ar~ rll~ ', ~. J!":.: 
lhJ09 lO oemq Iner r ' 
" ' ''HEn -\ T II" T O III H I'Ho~ ~. "''''OH''' · 
MON - THURS 
5% OFF YOUR TOTAL Bill 
( WITH VALID I D.) 
THIS WEEK 'S SPECIAL 
8 oz. Rib Eye Steak Dinner 3 .25 
Ma rch 8 - March 14 
FOR RESERVATION S 
942 -71l2 







boo, 2 S< 
d rtn lu 50< 
.~. 
Special Drink 




until 9::30 pm 
: ~ , ", . ." ... ~.~ 
.... -...-~ ......... 
~ -Percy : fI:JIb DII . ~rfl!, 
.... ~- "' . ~ ......... -Uor_·_ ... _ 
........ JJIfiMN ..... -s-
~... ~ ___ a.too 
~". ..... .....,. 
,..; .......... -' 
~ .... -....- ...... C-"a" .. n..,' ,. t 
Protoct 1JIICDf>' . ...... ...... 
-........... ,... ......... r ...___ ... _ n. ___ ... ..-
-- - poioud - ... .-_1' __ ... 111_ 
.... Ibtn ._ 10 _ .......... 
~ ~"':f ~~"'u. . .=. 
~ .... nora! .--., 10'" to,. 
~.".ucm (rom rwaJ &teal ED _ 
nOft _ad 1.0 I.iw md.p'f ,... ploy...... opH!lAlanl,ft 0..-
aradab. lA lamwc aJ"Ma. 
"Today n"..... coni ~ .... 
A.tnIf1'lC'aft peop&r IJw c.. two peT 
tw"ftt d thr latId. " ... .a.ad.. '-Yn. • 
........ pcIJ"""" thala ......... . 
fA thr peapW Irv',. In u.rbu a.nea 
_a.lId pn4rr bvUIC ~ u.. CIrfto 
ttal nl)'. and 16 per CftIl ~ Ihnif 
.. wid ~ a .. maD town or • 
rural.,.. .. 
It. addtd eNl II ~ 1bI1 t'I'XaI 
~ who II,"," In thr urbaa Mt'&I 
doloOwtdr'Iirn'UJtyalldlJllllby 
........ 
" In l.S yun ~ 11150 and 
IH,s (arm rmp(oym .. nl h41. 
drn'e-.ed b) U pin' C'ft1l " Prrt")' 
~~ .. :.t . .!:.,;:'~  dU.~ 
f'nn&JtuIIC f.rm.rn • .., .. art otf Ow 
farms a' "-st 100 UY' • r--r t.o 
.,...., .... mort 
Perc) .ald that U, .. '.r,. 
nucnUClll (rom OW runl al"t'aA can 
two • Unbutnl to .. t.d d Industnn 
" 11 tt ~ Ulal .anoUwT 
.Il10.-,... arr IIIft'drd II! ..... n.traJ 
a~" hr addrd If thr:w ~ .. ~ 
anuJa", tw ... ad.. It .. wid ~ flO 
tMllKm to Uw- 1tK'(JdlW- d rural 
A......,. 
a.c...r Jd> ~.ftI~ aT," no( 
availablrt 111 u.. rvn.l ateb thr 
YOU", prq*- art' nvl..ftl. PrrC) 
1 ... :1 Tbts ~ dcpnYVIIC thQr af\"b 
<Ly ................ 1' 
Prrcy u.d th ... t br(orr th .. 
A rea lIeecU more attorneys 
prd>Icnu d thor "",I an1U c:::a.a Or 
~ ~ ttIUSl ""t1rm I.hr fkM ~ 
-nuc:rallU"l lD Lhr UTb.a.n U~ from 
tbt "".,..j art'IU-
Pe1'"<") lMIt.nI.&U'It. lNIl a uat pat1 
c1 tbr probWm can b.. IOfwd by al" 
tnc"tJ.QI tnduWr) \0 rural are. ~ 
pro~' ld ln" job. fur th~ rural 
....-
•• Yt'~ ,.... m.a&r runJ ~ at· 
tractJw ftlCaCh 10 lhAt ~u 
.'1U wc:.h LD ""mam ~:. tw- t.a..Id: 
SPRINGTIME SIULERS 
16 Ol Glass T urN>Iers 
lie ea . 
HAND GARDEN 
TOOL5-l3c ea . 
COFFEE MUGS 
19c ell 
5 H .P . Wizard Tiller 
Servired S17 • . 88 ea 
Plastic Ire 
Q.C)e Tra'(5 Ix ea. 
Tifll Cold Paid> 
k If 19c ea. 
FILE BOXES 
2 sizes S1.B8 ea. 
lI/>".J Speed Bikes 
Bov5 or (8!~~S~9.88 ea . 




Shop Our Calololl' For 
Add.d Valu •• 
Western Auto Store 
WIIfETS 
CARBONDALE, ILLINOIS 
NEAR BRUSH TOWERS 
EAST GRANIJ AVENUE AND SOUTH WALL STREET 
Eat in side 
In your auto 
On our patio 
Week Long Special 
CHICKE-' DI-'-'ER 
3 Pes. Golden Broten Chicken 
DelicolU Idaho Frin 





· . f •. -
Illinois laws '-cover teaching 
of honesty, kindness, justice 
~ 1rbIdt~ ::,..~ :; ::; 
~ lbr oul.Sl.and..ulc proerana In thr 
L! S " U,. tlIIbtailft that II' I cat,. to 
br • " 1"dJt:Wc ~" Im·otvq 
=.U:C~'"\:t ~. 
munuy · III D''"ft''8U alII» wtJl br 
both Pft""l"DlJU UId C'Or'T"«"UY(' 
____ . .. he...,.. . .. .,.. tJds really 
...... k and lhr7 &I"eII' t ~ In 
quiet. ...- ........-. no.,. wanl 
-... ....,. can really malr 
... .. 
Somr wwm n:nks .... ) at InOr 
GYJll ClCy paQr a.chooI:. I..btort' an 
rwo \Nc:btn lft t'har'C'f' d dnic and 
IrS educaDIID COUJ"WS far 0.. upprr 
IIJ1I<Im ( $til ....... , . Supon_ 
t1audr R-ou.. IXW'. tbr old wntn Ln 
~tduco .......... nd_ 
:-~~-::,r:,lW.t tluW'1th 
The-a t.berr ' l Uw maUN at 
booealy , kJndnnA . , ...... oC'C' a'" 
mor-.I C'CllUra,e Somr Ib&",,, , 
IbauII>- .,.. hord 10 Imdt 
on 
WATERBEDS 
Kinr: Size Waterbeds 
'-n,.,o,"-:,' 
C_r •• '" 
COMIN 
$45 Co. II Ro.: 
E'S 
_DlllltrIM' 
................ ~-.rt.,..._ • -f 
__ ..... -.b c:IIiir ... IN .... _. .~ 
=~ eirde c-.Ie ..;,r _ • willi • tIiaIs .... 
Will i ........... _ .... UiII...,i.-s _lois .... he' 
____ IIIe,. c ... ~-.. riItIt . Hp 
..... IIIe ........ _ it qaia ud dIocb lI& ....... 1dL 
As tIIf ..... fNa a ~ ... Ibr $UIp5. dIP .... ...... 
tlipaa ....... __ ..tidies ud "";~~ tile " ... ioi INopeobr. ~__ . ".".. h bas 
".. ,.....,. . ...... ilI~. "ocCipriam."....... Ihr 
C!OIIIJ'CII 00II_ . ....no Ration WCI.. ud ".".. ~ac"" is 
Ihr _ • CiprWu" • .-.Iio procram . 
CipriaDi -. Ibr oab" tOct IJlUlIC """ram m liauu-a 
Illinois. His ~1IIPn mab up lIS per <rnI allhr n.t hll ......... 
Ihr .,.,. 10 a Fdxwory sun..,' by lIM> lIalUIQ. 
·H. de5cribos Ihr nuwcaJ makeup al Ibr procralll •• betllll 
about oor tlurd .... 1, """ tlurd IlOdt-t-ground mlW<' and .... thud 
r rom Ihr lOp 40. 
lbr sdItduling alllM> RJUSNC IS donr b~' an &rb'lfiIr) formula 
that ltipu1ates no two malf> \-ocaltsr.s be- play«i In ·1U~lon 
and no "''0" 'nstrumen~l ........ro'ftIl' foil",,' ....... nacho-< 
'-nus makts t.br O\~raU ~"'m rnon.o urufonn,'· Clpnaru 
aJd. . 
lbr s~~atd11S U:5rd to Umt- the- IIblrum('nUlI oprnu\g fwnd 
on many popul.ar songs ItO thai l lpt'"l.anl ('"An h,a\'t' ttw' mw..aC'al or 
\' 0K"e' (run Ltw- ~nt"Xt rt'("OC"(j plaru~ ... hi I ... Ihl' ftn.1 one- ~ 
rorn.ru"'l 
" II's Just otk' cJ 1M lh..tn,g:. I do to mak .... U,ghlt'f ...no-.. :. 
l lpnanl satd ·' 1 trim a 101 ri C"'\.!f"Tk"O to ~t'l Uw mO:)t mw .. c.' ~ 
tJw air ,-
Sonwllmn tus tls:ht SC'hrduhn..: grb h«-tlc.- .and Ii (c-v. "","'C"'Ol1l'b 
01 O\'t"'f"Utp OC'("\Jr c.- ltwo lI~h."fl('f" root() I ""w.nl 
.""TIlt- 0IC't" thlf,£ about r:adlu 1-'> thaI wht"'n ~ uu malt.' ml.!oLAkM> • 
t.hry a..n-"nt'\'t'f" gr-e;t.1 ~ aoo t1 yw don I mAk,' a big cit'ill tAIl \\ 
01 lMm , the audlt',.....· ",,'un t k.nc:N 01 1lO'I1N-. " ht' wud ,\ 
Dunng m(bl OIlht· Ilrnt, ~ lu .. thn"'r"hou, prOiram. ClpnMnl ~ 
bw.~ pn .. ~rlf\g comm .. fTliJl .. (JC· torkrtul£ rt"C'Of"d.) fronl " pll.-
d(bt, 10 thr ~oIt' Of nt· L' rnaklll£ no~UOfb on hu, 10;,; ,..n. ... ·l 
Wht=1l tW' dot".i h,a\' (" .. f~ f~' ..... "C"'OI1fh tM- knodt.a. hi knucitl", on 
thl' ~k"~I~ 1Imt' ... ·Ilh In..' mWOlC' hor u. p1a~ 11'\1: 
In addUJOI1 to tuJ wrilng 81 ", CII . C IPru.n.t ~. a Ii:rNI 
dfr.al at tlm('- at tJw. radiO and "'If"\ 1 .. 1011 dt>-panmf'fll at Sll' 
... ""hen- ~ 1.1 .. studrnt maJonng In broadc-a ling 
Ii ~ !wi bPPf1 doong "The Ha"", ... ,,,, . fo.- 'boo' ..... ~ oar Itc' 
bt-gan broadcaJiu", on I studrnt radio '-'-"ora lJ1 bOo hotnc" t",,-n 
U CIoCerO abc:aat fi~ ye.n ago 
r 1 
Major ha~ is ~DlDlDDlatioD' pp 
~ : Stu~tteachi.g · red' tape cr"r.ue.· h(J .• ~le 
............. 
DoIIr~..,,-
~~fI_--.. ......... ..... _ ...... 
....... .. _- '"-IIU T_ E4Imdoa ......... __  -...11 _ .. 
-,_ ..... ---,-~---.......,. 
'-=.=.:.., -==.. to; e:_ ....... _ •. _ttl ' j _
_ T-aioI OlIn - --
-.. -s, ..... ta 10 Utii' educ:auoe 
1:.~=-"",=.1Iw~ 
.. _ttl......-.~­
.". -.. T~_ aDd!br 
IIUdrnu 1ft ~uan. 
A rea.... ..,rny ~ b) 
1'IW"tI'Ibtn~.5ptectI _ ~ ... 
:;"~LO :'U:t~. -::'1 ~ 
("actun, procram and .. bAle 
I'nI"ihc.o. Cf..uJrj ~v.. WJITW ~ tJwsc-
... "' ...... Jf'If CClOft. • ~lNIn for t.hr 
.. WdrnI wnryon. ~Id lhr .....n'''' 
..... lIstt'd on I~b In II t.s.k' 
r.duotOan CUJ,.... Gu.d.1u ....... XI!. nw-
.tudrt\b . ' ..... " ~ ID ~ to 
UK b.b.ac qur.t ... about lhr .Q..d.I-QJ 
k-"1IW'1Un( p"ccn m ("U)fI ..ax! StafJ& cut, dauf'1l ITI Cr f' a3f' Thr w.w~ qlM'll~ ....... r I 
\4 hAl IIr .. tr... r ..qwrTfT)rfIU for CUJ-r 
..., !lo«lwft1an U:luca00D no ]1.4 
.. nd ll6 '" 2 ..... ~ .. ) W r\oM" IoOUghIIO 
'Utm.lt~., . , thr !-.u.dN\1 T ractu.n;; Schools stuck • In fund bind §iOSOlb 
1)f(1C'r ~ J \\ twl .tr thr ckitdlu'r 
dJth"", for \tl.ldH1l l".~("t\l~ .p 
phcaoOl'a ~ 4 ' '4 holt a,,, lhr r ... 
b::r;::'"":v!':':'U::~~~:!' 
~t )1" .u II .(udr-nl ~~ , 
U~ mo.n) UfTM'S In thr wi , ... " 
~(tn. hom',, ) ~ ~~ lIJ II.n.to1l 
.Yln tnf"mhrr n ftN'f"NI'Ie( \tudt-nt 
IriIdu.nt' · 
Toda:r 18t 3J/OU'iTl I[ 
oj 'WiJlard oj OZ ' 
By UN",..,I1Y ~ SenIOI 
"The \lIjI IUrd ~ Ox" .,U pY \ 
:V'" ~~w:!!U br«J~ ~ multcaJ. wh.~ t.,.ndwd 
Judy G.r1II nd .., IDO"'w .Ul t'dom al 
::: ~ttlttI'\u~ ~ IIuoIdulf U-............ _ !br 
(.mod r""" bnc:~ .-do wind, .. 
~~~~ LhrU- =- to 
~ ...... ttl .......... tIop pi"'uJ 
.ca1"WO'1llW who ~ ... br .... a. lhr 
Un Ina. who fW'It'Cb ... hrart. aM thr 
....... 1dIy .... -.... .-,. 
Pfff .... fttft arr tIt'twduJ«t a' J 
~~ ~~~ ~:.:.': 
....... .,.. .......... Ip. m 
~"I.t::.. s;:::,._ 
~fto .. ~~.l!~ 7:: 
_ ...... _....,._Iloov 
....... , __ 01 Ihr J>r<f""""'''9''' 
.,kllll: M_ta ..... ~ 
8'1 Lou ltoe coo-. 
Auoc'atad PT." Wtlt. " 
T...acflrr"1, at" fllWi 'nft thrfnW'i"~ 
.'~I )<.Oa and PUPlb ma~ fmd 
~m:t .. h~ .,lh ~b!.hnot-~" ~ 
tCt'IlO tkanh a O\aa l1Ir C'uuu.0 
cau."" In .. hnallClAi aq~l~. OJt 
tact .t.1Y and Irrr~ r La...u .U.c' 
T t'8chrn an flndJ~ lhII'-m"c'h'tS 
W1 lhcaJ l .td- .rd pup.b rM) rand 
ttrm.onYn Without w.~ tbNor da) . 
_ ~ rx.rdI acrC* Uw t"IIJUftU"y . 
auc.bL 1ft .. hnanna l 1iQUf"f"U'. evt 
bec:i .tan and UICI'8M' dua tur 
Aa Auoc'.I~ Ptn.l .un t"} 
~1.ht~ID.talI'am 
loIrI'Y1C.'a c:anw LA both u.rbaa ~ 
bU N ... Yd C.~ am "",I al'ftlS 
_M __ .-.wr 
:::"~":L."':.':" ..:!'-:. 
... ..,....,' . """,,"tan Iaot 1tor<acI> 
_uno-
Tho..- .... "'" ...... All 
__ _ . Tho Dq_ 00.... 
lChooI board ~tnS II . lil rod lhr 
.:::adrauc )~r IJ4 2 mLlIJorJ lft lhr 
rt'Id AtId ca'f'"lO.ab .. d LbIII ~ 
aomrttu.nc l) door rt'SUtunc cut 
b.Ack..J, ..-111 boo5-l cl&u "U' In 
rirrnornUu) K"hcalb to ..,.". hrr~ 
{rom " to KJ pu b nr:I.l .~ 
n.. Wonr.ana Lc.ocuJ.atufT ~ 
.I ~J ~m War.t., ~ lhr 
nalr I:Jud.ert .nd r'ISUJu t'U!Jd a"m 
IoC'haob druucal ty U {) t. 'oOOf.'"' 
prn.lOrna cI lhr Wontao.a t:.duc."aUOn 
~Uon pr'I"(bC"t.Ht " rnaaal\ t" 
('\.I~ " If .. . t.~ tJud&r1 
lJ'IirftI~ t" w.wnr WocuJ..lltcn " 
A<iapk<t 
Tbr Haa:hrr E.dLraUon Auoon,aUr.w1 
d Otuo I.&.Id man- lhaft laD d thr 
.taW'" 1.11 ~ dulne'U ."'f'n" In 
' . (tnanr:'1oal CT'D-~ 
PauJ A WLlWr wprn~t ~ 
IIC"hoob \n C Int'1ruwHl . .....s lhr 
I:Judpo( fC'l' Ns e pup! daalnC'1 
__ cui from .. rru.1bon to IC 
rrulholl I.hu r f'ar Hf' .. lid _ 
~~ prnantw'4 .. ""ftT 
Last tryouts set for 'D~' bbuk' 
8., UN~ ...., Senta 
f'l:aaI c:..tuc a.1 .. pia out f« 
oc-. '" _ '" tbo play. ' "Tho 
~·· .""' .. U ... ...-
b,- .".. SIt Scoutbrno Pia,..,. 
All ,.......... lD Cbr arm ~ 
1:11 try .. out for ODI' f1I ....... 
tb&III.J*1:J"'~Ia~ 
-'-_ . ......,.-~~':!.. .. ~~,~= 
murucat*D ~ktJ"' 
Dt.ncww .. ardrooc-.... t .orri. nD 
phaaad U\al P""'''WJUto a.rtJ,. ,.. 
~ LS not rftlWnd 
-n. 0ybtJut . .. a ~ 
__ ..... tIop.u...t>1fIrO-
1m ~ R..- bdCII'Y Warid ....... I 
~. will b!tw'Jn W&rrlI 21 and 
Ibr prodUtt:Joa ~ fat (,--
pror1'~_Afr1.I.a..t ..... , 
1"aDd . 
DAII. Y IOnTlAN CLASSIfiED ADVBlTIS~G OIOE! ~O l llo\ 
( 1...4$\",,0 AOVl_'T I\.ING •• 1'1\ 
' ' ' -''.0_,,, --- l ~ DAY oi l ''''' ........ , ' ''0 "" '" ·0"1Ct .. .................. 
OAY\ tc.-..c: w1"" • 1\ ... ~ • 0. ... .v ........... ~ .. '" ....-... , • ...., (0 __ , 
rDA.' '<0_ "'_ ' " 00 - ._ ' '-.--.-~-- J O A V\ tC.,... .... -. ,l OG .."....,. • C ... ..., ....., .' • &..,. .. , • ' .... ' -' 
OIAOL".' , .... " _ .......,. • . h- ~ \1Ilc ......... " ~ _n ..-ce •• 0..., l..,-.. _ \. , (.e..,. " . '" '"'- Mb. 
, .... "" 0 _ ' 1 
AOO_'\\ ~"'( -.0 
2 .tlilJOOf" AO 3 _...,..AO ~ C "l: ( "("': I..O~ O " O . '----
-_..--=-- B 'O A Y '0 ..... roo- c:eIt .""' ... , .... p'''~ [1-" O '_~4 ) OA..-\ 1-0-..... 0 '- I...." t~ ~ .... n ~:t' ''' ·''' OH _ o 'DAY\ ~!' ::= -'::-.. '.: .. ,=:': 10 .... " ...... 0 ......... or.:,..'"'- o Ie DAY\ ~ (#'It .. l \ae t \ I GIG . \1 0,. f 
..... --. -' ..... 
_ ..... .. ' ... , __ ~ ~, , I \00 
Ie!,: ..... · 01.. • ., t.,. .... ....,. , 7\ • I ) ~( .... I .. _ .. 0-· 
"-
. , .. 
l : :: : : : : : 1.H : ~ :.: : : : : 1: 1 • ~ : ~ : , : ' : i: , ~ I , \ 
".., 11 10 (gl' 
fU"'ftJ "' rb I A.nd u.. ~.nc .. t.aJ! 
.t1lbr~b) tOO ~AI 
In ..... 
:'10 ("11 Yon. L'U, f .. ced .. -tlh • 
~~cts..IDmIUxm fOl 
lhr r~1 ~('IU ('fdl nc Ju.nr JO An 
nw.nn-d plato (01 • tiII"'Mc';Io ri ('\.II 
block.. t.nc1a.Id.Irc IhI- a.yttf d 10 DOO 
~ututc- \.NC'hrn And thr MIt .. 
wqurnt rtnnt: rL 10M ""al ~nd 
fn~~ lhr Im~lt'" 
fm 01  a.\.~. La an ~
on duo ..... 
A ~n '01 !hi' "rT'M"ftC&/l 
.. f"'drra lloo 01 Tr. C' tw-n .ald 
.. t.:aprnaJt) In lhr urb&n Atf'aJ. 
rla» .. u r .-tli I~ Tbr a..rn 
Lntt j(~ dcJ!I,I'1l .. nd It ... n u,n tAu«. 
for d.u.ruplHT kJda Tlwn-.,.. 
~1.Jcc1~f"lll br.nl~Ln 
lhr \ toI.rnr-r IJI lhr .c1'aoob and II 








• AR T GALLER 
I • 
.1 ',,1 •• 1. 
JIt •• 
~A 
A" YOCJ can est! .. 
l 
II r lp. ' wo w." 
8y Joen ""'.,0 CGpIoy -. 50< __ 
CAIUJNV1~. IIL -ID.~. "«'/.,... ............ .,.10. 
praduc1 d IU .1Udftl!a. .. muc::n .. IIIoy on • pnodIoct <I _, __
~I at 8tackbu.rn Coi~ ....... , 
1)"'If lutu , r r o nr" /I .. d 
b " ... o,ijuono fl'~' 
U""",~1'y ,..., s.n-
A~_ ... W~'1~1 
Sn,r ~ cine ........... HarmIUI 
~hubom _ 
__ -"'*" <I "'" oaIy 
r.;.: .. :",u.,;~ ... ~ 
""*"" ... ··I>nc~I'­
ao '*iY1Ge" llll sau', Serna 'U ...;. 
..... _ 0... M<CIary. pr<t_ 
<I .......... <JIaC IDd SI'.... X, 
pnacram ctaarmaa, MId lID n -
piuabGa far t.tw C'8ftn'llatMm ...., 
.. -",. "'" oe>eMor'. -ry 
'I o. lrm 'ud .. n ' jEroul' 
. , • • 10 . .\ •• bir rouro .. 
Tho Sll ' mo_ <I u.. __ 
SNdenI ~lMa .... orpnIJIf'Id • 
frft" ~I' Ar1ibk t"GUr'1If' 
Tlwc:t.:D.....-...ltClp'ftlOa,.,m 
~ .wdrat. QlIfIrQ tf'Cft 10 
.. m to ~ ..... ,.,.., . a:t s.tur 
... , . , ..... ~ .:nl'_ r ..... 
"" ..... ......,. _ 5 111_ 
Europf--
All in One Book! 
)o,)or .. ,_ ~. _ - . _ . 
-r _ _ _ W-." "" ' .. _ ' 
~ ....... ~ . .. -. 1 _ ' . • _ • .,. . -0 •• • _ - , 
'- 0-. ~t _ _ 
.'_ l.~ 
.". 
The lUmc*tn Lb., .t sa.c:k:burn c.o..g. n or.. of , ........ Idt .. 
built .n1l/", by rtudena: ~ .. ~ of • ""1iCI'M pr.,.-am H.,tt 
c:otb - bom tor ttw coIIe9I W'd for rho. wrvoOed - .. 0"_1 by the 
11wden t wcwll 'Otee n. .. u6tnu 60 .. mot1ltWfYth ..... on Ow c::em 
~ Ioc:;at.s al C.hftY.Ue In IOUthwHtatn IIhl'lo". ICop.y N.wt 
S.",," photo ' 
C.rbnvlUe. III II 0 quatr b&craJly 
tnIr. (ot thr ~ bady__ at 
.... _ <I u- bu ocuaIb' 
budl.orne d lhr .. ~. modft-D 
b.uld.ulp on dw .man. IiCIPIJI(' aIII~ 
puo 
Wcd: - QI'11Jnary pn",w;a l LIbar 10 
.... rwty d fCJl"!U- 1S .n ~pan <I tIIo B-.n. __ 
~ Eacft<ltllo __ 
mroIled t aorpl ror about • wbt 
.... cloy ....... lmac In aod 
aru.uw:I C&rturnJlr. kxaled IJI 1GItJ). 
we5l8'1l I~ awed fI em am-
_ , ~ '-"" IS houn • 
_ ""'*"" .t ..... ouc-I j<n 
ctI~ -.m:"! r=~ ~ (1* :: ·.~:.e~aI-= 
~~~~ bluldi", __ .... "'-"-" 
~ f1~ .u-t:r ho ....... 
tuOllO fM 
TbOl&t.b ftla.t .ftlall Prl '" . t ~ 
ICboaII _no ~ drl!cluW!l IJ) 
Small wonder: 




P'h . 4S7 -2114 
0 " .... 0. 0.11".-, 
Varsih South Barber Shop 
704 So . II I. 
O p.n: 8- S Sun . , h,u F, i . 8- 4 Saturday 




I.H.S.A. SECTIONAL BASKETBALL 
SiU 
7:00 PM 









. CBAMPIO.' ·SHIP GA . ,E FR/I)A L ." ARClI12 - 7:.1Q p.m. _ 
- Sl.PER ECTlO.' AL PLA ),OFF. Tl'ESTJ..4l' , .l' ,4RCH 16 - 8:o.0p.m .• 




Haywood can stay 
in Seattle uniform 
Ha yes declines 
pay from Rock ets 
SAo" DIEGO {Al' l ' TIoP _ 01 
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..- 01 .... N • .-J _U 
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• Iso . k__ .. c.atus Ca.,. ,. 
~ .... .,.,..ftcbI U'WIL 
Yr1IZier. 1JIh til • ~. U 
ciIildrm. "I aid Mub8Jamad ... Iard. 10 
tII-. be aearIy ~ .,. . bay', 
,. ... 
Alf, n>OU1II. wcwllf' "raesa. ... 10 
efflCWllCl)' ~ by Pnwrr'. 
bnlLlI 10(1 hoab lllal ,I • · ... ldn·1 ... 
.r~ U rounds d bIood-letlJnC. WlI· 
"....., by 1'.- d«idtdly poort'T "I'«" 
lal,," '" Motdiaon Square Carden. N_ 
y n. And mil .. " ... d !Iteam, VI<'Wt!rI 
wor_ 
Y ra.l.M"r uted tut ihal'ft"TOP(llf'r-gJven 
bady and ma...,", Yancry Durham-
de ... 1epod 1611110 10 thr ulm.... M.." 
hoIv ......... conVldtd d &Haul! .nd ~, . ... 
1ft')' for lea bnlLlI __ .-
So ..- II clod lbe "lent man punash A It 
m.1 Pra~ .m-I wr~ !Ma,n(!,. 
(Ul¥ff wtueh rll"rn to IUrvlW' at k2.sl 
• nclIber 12 monIbs. 
Reli,,..,,·,, , ,; jolt,. 
Thr Aaoaattd PI'''' reported Mon-
day 1Il"" m.1 AU .nd F'raDrr wauld 
,0'1, ... (01'-'''1 boxing', " Malch d thr 
C..."ury." ....... rdIeu d Ihr oulcome 
TMI mnru tbry arf' planning a 
rr nullch in aboul IU m<Wlths. 
Ba.t"f'1 A'Urt' often.. Floyd Pallrrson 
does II 1,."....lIy bul .I .... y. comes badt 
to han tu. head bounc.d df thr <anv" 
'~w'lifhLwln Ibe • .,cond boul 
_bUill hlte Pra ..... won thr (lrs,. 
rtlber by • Itduucal knodtOUI or 
JUdiln' d«woo. A qlUma", knockOUI 
.1th f'uhrr rnan t~ thl- ca m'U. 
>purung blood aul d tu. faC<' .nd 
' Llnng , .... ~ed tnlo lhe It", .. 
"-iIJ be 100 t'OIIClustv . Whal "'auld 
box. do 'or.n 1X"CIn''' 
Thls _yo w .. C(lUId put up WIth aboul 
• mon"" d Alt·. """,It richer moulh 
bc'f ..... thr M'aIftd retum bout. That'll 
"'tt'" ",· .... yll"l111 By llwa. " · . .. 11 "-
for ..... who hili thr IIt>dtf'r head. 
Ait and 1" ........ could grl S1.5 mIli_ 
a"""", from ... ch d !be "" .. lWO (l", .. 
If lhe .. ,,,.. ......... be <qual 10 Io(ctnd..y 
n ht' . tall.. Each fight.r can poIf'n-
11.11) , ..... 17 mtll_ ror 135 mlllUle d 
~"t.::!':1d CWI~~be&L== ~ 
r lids 
Tl!<' 1nOnr)' Alt and Pn ....... can tern 
1»' 1>eeunc on """ ""'" ... -....y .• '" __ 
till; 10 miNmal """'p-rod Ie p<U' 
pod I» lbe ~I WlMeD. 
Bod b .. _i",. .. "'''M' 
~ an' thr """"'" .. 110 .......... Ird 
outr • ...awJy prlCt'd ,,..., .... '-,", 01 
\londay N.hl ', r"hl ';nd hopr 10 
... ~ ao mtl_ 
Add •. u:u&ar prall'" hun two mCJI"'f> 
rChb ."l1 l,..,. aM' ...... _" .. 
..uu- 'run 1 ... ,bbW publIC IMI 
Ih.,. , prolH~lIOM' .ri"'S'th", .bd 
-.. .... ~ 
T1IO> .. Jo,. ..... 01 ....... " .. 1>0 ('Oftlroll1tr 
,,-,,,,, \~ an- no man- U\Cf"fT"'lffl 
tn &hr t" Me. as a sport ""1\ ~ ~,.. In 
tile ...... ,...., ..... as """"'" T'hM- d l>'" 
, ...... C'IN'1t In I'" ,..... tI lhr PJb4 ... _<&,ltd 
~, f" .. nbod~ ...... lhr' h,... DW 
filar ,u lq.., ttw .. t.;M pac:t.a f' " ... 
da't hi r,./lr1' ~n f"ft)O'\"", to 
.. In lbr 1l4A rau.nd and .trr.o.' 
~tf"'f'fOd \ 1.1 rntlU.I: 10 f"Dd "Tlw 
" ... 'h.. \ . t ....... am kdl b. U'W m tIw 
Pf'" , 
• , ..-.n u .. ~ • ra.tloJ.'1' . 1 tum t....1h 
\i. , .. ,n. or." _..-un c1\a1 ~ t .... 
w; ..-nt ' ., ..... " t QN fna n I ' Jh rr. 
rt... n- I#"' '<on I ~ 't fl 
. , .. .IM"1' ( lid M't . ' .a rdt"D' 
""It • p.tft b '" u.c...-
poIjI T I ' 
.-'~~------~--------------~~ 
' _ lion . 1 ./u./ifirr 
Uail y ~yptian 
llwt ft SIU' , 0.... ~. aft acoon Ow,-.,. m. ~" c.o.. . 
~ ;..., t.t...twftd n. Uuk .. ..,.. thI "'"' IIftd Oh 
........ m. 0I(Ity SIU ...... _ Nt ChI 1JIIdehor. CilllltttfJl'tJhon few 
.... ,..1NIftIII mw. 'n..... '''-010 by .... I(*nl 
SIU women's gymnastics team 
barred from national tourney 
""..t_~ 
O'-v ErrPt_ s.acwt, w" ... 
.. he S1 U ............ IYmnaJt>es .... m 
hal _n rvi<od 'Df'hll'bl~ for "'" 
S.u_1 Cal ...... '" II' ........ Gym-
nasUCI I1W1't. ApnI 7 ... by :..'tr C.,..,. 
........ on IniereoI ....... I .. AfbkoUc:s fo< 
Yt'Of'Df"n. II "-as d l.lidoHd ~) 
, Sl U IS thr doI...:Ii!'II natloaal dutm· 
_ a.j '- ..... th<o ...- In 01 Ihr 
.tin""" Uft.., It hu brt-n ru,n 
1beruh ....... ~c::!a~ 
"'P .. ,..... wbl{f1 .Ut.... thaI ·' An) 
Ioluc:kot who rl"'C'e'f"" ao AthlrlJ(' 
~p.. hnannaJ a.-anb VI (If ....... 
nal ta ..... spocd'tcally ""',amal'" 
f .. . th ... lrs to nul .. ""bIt- to «MDpr'" 
1lW" ,... "'I\IDUon W--AS lII,sUnstrd 
~embrT I. 1m and D rMl"tIJ'('"lnt' 10 
~:':""'. !~~ t:::"II'~'''''' 
Il' lMf'$ 'u • .-ants (roo ~i .altJ...1C 
bIodt 01 M"tf\ .1) .... rtb .-hw:t\. In 1hIP 
..-- d thr ettmmJII... to tllrpl Thr 
Sll' .~ " dfopat1.nW:"nt ~ I>'tn»ea' 
f'IIduca ... twouchI ,,.... C""a:M" 1o IN al1,..n-
sectional ~ame ' 
prcn cw. in s id(' ~ 
14 
Uon <I lht· natu ...... ' commlSS-K)ft .. -tM-r. 
prop .. In Ihr ck-p.artmrnl .. bhtd 10 hnd 
WI d It.- SIl ' prottram "'OU .:Ippnn"f-d 
't\h,..n Ihf' n("", r"J:ula l lop .. . ' 
onglfUlII} IO"- IIIUIt-d It... womN1 ' s 
pft)"5tcal f'duca Imv rk1.t.iIf1 mornt wbmll 
It'd 11.5 rnun> .'" ilrd prOflram ' Ihr 
nd"" ("O\--n-I .aU "'~("fl ,~ I .nd II 
,,~ d"",pp''''''' Thr dt-per1mrn1 .u/). 
rruutd a ",.... ~,..'" .. -turtt J(.a\f" 
a .... ardt (or partJnpahon In ,," 0 (W mor-r 
.n.1'·II..e and II .-.~ aPP'"O'H-d 
lbr cymAbhCS ~ra'm .-ti ttw-n 
MJbmlllfod aM turl'Wd dI:N-n .u hr1.nQ thr 
ill tnt' pt'OIJf"aI In '" htrl'l ~ a 'wad\ hrrn 
d .s.appruud . 
" f f'('"hnlcalh "'-oI1d 4 Qil,c h t-tf" rh 
V OOM •• ..-w- r«.!1ri l)It'I(t~ ';12th .. ,..,..", 
y-Nl: by ft . .. "",. .I n 1n1nmut'lll b.a-«.r1 
bill tram .and J»IrtK"I~I'na In lhr 
"OfTW'f'Ii In(nmut.al ~~Mh.all lnut 
no"""" Bu, .. .. . , rl OUT Io!HU four hou n .. 
eta\ "('"\f"n d", ..... Nt ,and npm 
thrm 10 maintain .. l:t.itdr p' .. nt nu. ~ 
i JUSI an I W'f" hot\ IfII£ Itw-m rartK"'lp.itll" 
In anothrr "'Por1 
o0 f:kos dn.. at"'. ""*"tunc: IJwom I.hr 
ndII thmtr tn ~.,. Ibrm .... t ro 
brat • ruJr" 
\ ('CIDlf'ftd. ltal tb m tl"t!C fA ,two 
"..... ..... BOIl to tmpclM" blif"'Cbtt.&p 011 
thaw- aJ"*" t'f"'CW"'n 'rw a.t .. .rw:I INti Ihr 
- ,,,IC" a" II n.t ~n apph f"d 
dBnl~ .~ ... om.a.n 0' .... 
~~ ~ ,... ... 1.hIrot" 
Y 
In ...... r,. . .... ~ mAII~ ICit 
tf'n"n an .. "tt, th ..... nt 18 ra ..... 
\h: t\ad It) ron-. ,,.. tr-nrn:l' .. 
_r '" ,... It" .... ~ .6("\ .. nd 
h.n.a..-uJ » .....c.a ,...... utr .... .i~ qu.a " 
f •• ", .... rd -tw( • • fIo t ~ 
\ , .... Id .... . : ""''''~'''''.c.. .. ft"-... ,"" 
~~ ... • ,..01'1 f ,.. ".. ,. ~. ~'''''''''' 
\ .... n and .f Uw .lid we.. dropprd fWAt, 
1irU' ....... 1 (~ Lht-m wwad prubabl, ha\ .. l u 
drop <JUt d w.1>ooI 
Thr SIl ' C"OaNl uMt thai tar .. ltOlftC 10 
,,'SUbmlt lhr procram In I'" rwa r 
fulurt· nn Lbr baau uI .nd."Jdu.81 ca",""' 
hut chili II ... unltkt-'" that I .... _om", 
" .... Id br """ .. rod ~ba.bIr for the ........ 
. tlf"(""a&Uor lhr quald...,. rnH'I was hrid t" II 
......... .. .aJZn 
1( It.· I.ram .. .. 10 br c:t.Ptlart"d 
:!;f.tb~ ,~~ir ~n·;hr ~I':::'!!; 
.. aukl bP a Nh,... from thr <"UT1mtHIon 
that the dritfld_ lSI ,,,,,,,,1 dutm_ 
.auld nolII han' 1.0 qu.Jtly t~ .a 
"""'br ............. 
'TlIr .a) It .. unrb now, ... 1Id V. 
Tbr- ''''''n! Lbal .nU ."1.11 lMl rnt'C'1 .,11 
.,n II tt.tc:. ..... ,"" nat t.hr-tr 
'Tltat • not ndI. 
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